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Oberschaeffolsheim – Installation de
méthanisation
Opération préventive de diagnostic (2017)
Nicolas Steiner
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Les 36 sondages réalisés, qui ont permis de sonder l’emprise à 12,2 %, ont mis au jour
trois  fosses  dont  une  structure  de  type  fente.  N’ayant  livré  aucun  mobilier
archéologique, ces structures en creux demeurent non datées. Au sud-ouest de la zone
sondée,  ont  été  découverts  quatre  tronçons  de  tranchées  et  un  abri  bétonné.  Ces
vestiges  de  la  ceinture  fortifiée  de  Strasbourg,  qui  ont  été  aménagés  à  la  fin  de  la
Première Guerre mondiale par l’armée allemande pour compléter le dispositif mis en
place dès 1870, font partie de la Position de la Musau. Cette dernière fortifie les collines
du nord d’Oberschaeffolsheim qui dominent une voie d’accès majeure de Strasbourg.
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Fig. 1 – Vue de l’abri de tranchée faisant parti de la Position de la Musau, fortifiée par les
Allemands à partir de 1915
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